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図３ 症例１ 当院でのモニター心電図 図４ 症例２ 近医でのホルター心電図
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Two cases of swallowing syncope
Yasutaka ONISHI, Yoshikazu HIASA, Naotsugu MURAKAMI, Takafumi NAKAGAWA, Yohei TOBETTO,
Hirotoshi CHIN, Shinichiro MIYAZAKI, Keitaro MAHARA, Riyo OGURA, Hitoshi MIYAJIMA,
Kenichiro YUBA, Takefumi TAKAHASHI, Koichi KISHI, Shinobu HOSOKAWA, Ryuji OTANI
Division of Cardiology, Tokushima Red Cross Hospital
Case１.
A４６year old woman was refered to our hospital. She had syncope while eating. Holter ECG showed parox-
ysmal atrio-ventricular block and ６．５seconds of sinus arrest while she was just eating. She had operation of
permanent pacemaker implantation. She did not feel faintness thereafter.
Case２.
A ７４year old man was refered for close examination of faintness. He had felt faintness few times at the
table few times in a year. Holter ECG showed paroxysmal atrio-ventricular block and ６．３seconds of sinus
arrest during his meal. Now we recommend him to implant permanent pacemaker implantation and complete
check.
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